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ABSTRAK 
Masalah utama pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah 
dalam pengelolaan laporan keuangannya. Sebagai alat penyedia informasi 
keuangan, laporan keuangan haruslah berdasarkan suatu standar tertentu, agar 
informasi-informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut terjamin 
keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat digunakan oleh pihak 
yang berkepentingan. Standar Akunatansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 
Menengah (SAK EMKM) bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi 
kebutuhan pelaporan keuangan UMKM. Penelitian ini dilakukan pada Laporan 
Keuangan CV. Mahkota Motor Pekanbaru yang merupakan UMKM dan dalam 
pembuatan laporan keuangannya berdasarkan SAK EMKM. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan CV. Mahkota Motor 
Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil 
dan Menengah (SAK EMKM). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
data kualitatif dan kuantitatif, serta sumber datanya adalah data primer dan 
sekunder. Peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 
menggunakan Triangulasi teknik yaitu terdiri dari observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laporan keuangan CV. Mahkota Motor Pekanbaru belum sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 
EMKM). 
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